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2011年 10月 大学・研究図書館協会（Association of College and Research Librar-
ies: ACRL）理事会承認 






 付録１ アウトカムの例 
  付録２ ベンチマークとピア比較 
  付録３ 参考文献 
  付録４ 本基準の歴史 
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2020」、アメリカ図書館協会（American Library Association: ALA）の「図書館の権利宣








では、アメリカ・カレッジ・大学協会（Association of American Colleges & Universities: 
AAC＆U）、公立・ランドグラント大学協会（Association of Public and Land grant 
Universities: APLU）、アメリカ・州立大学連合（American Association of State Colleges 
and Universities: AASCU）の文献や出版物を参考としました。 
基準の更新において、本委員会は、認証評価機関、外部評価のために本基準を使用する






































































 原則 パフォーマンス アウトカム 評価 効果 
 パフォーマンス 原則 エビデンス 
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ることについてのあなたの知識、スキル、および個人的な成長にどのくらいよい影響を
もたらしましたか。」における「非常に」または「かなり」と回答した回答者の数。また
は、コミュニティカレッジ学生エンゲージメント調査（Community College Survey 
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本基準は、2017 年 12 月 5日にACRL 基準委員会により、2018 年 2月 12 日に ACRL
理事会により承認されました。 
本基準は、「高等教育における図書館基準」の 2004 年版および 2011 年版のみならず、
ACRLのカレッジ図書館部会（College Libraries Section: CLS）、コミュニティおよびジ
ュニアカレッジ図書館部会（Community and Junior College Libraries Section: CJCLS）、

































されました。2017 年 ALA 冬季大会、2017 年 5 月のバーチャルな公開フォーラム、2017















・ 「付録３ 参考文献」の文献リストは略した。 
・ 「付録５ ACRL高等教育における図書館基準 タスクフォース名簿」は略した。 
・ 原文では付録５に続いて、本基準を引用する際の書誌記述のあり方についての例示があ
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